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Fenomenologia del vivente
Ha ancora senso parlare di “persona” in epoca post–uma-na? In quali termini oggi è possibile declinare il classico 
problema dell’identità personale? Esiste un’identità ecologica? 
Quanto incide l’ambiente nel processo di formazione dell’indi-
viduo umano e non–umano? Quanto incidono viceversa nella 
creazione e nella tutela dell’ambiente la conoscenza e il sen-
so che possiamo avere di noi stessi? I testi raccolti in questo 
volume affrontano in chiave eco–fenomenologica la questio-
ne di chi siamo e delle possibili variazioni delle nostre identi-
tà, di come possiamo ingannarci, smarrirci e magari ritrovarci 
nell’ambiente e nel mondo, muovendo precisamente dalla re-
lazione eidetica che sussiste tra organismo e ambiente.
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